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Véretz – Chemin des Cerisiers,
chemin des Acacias
Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégory Poitevin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Localisé  sur  la  commune  de  Véretz  (Indre-et-Loire),  le  diagnostic  archéologique  39
chemin des Cerisiers, chemin des Acacias en rive gauche de la vallée du Cher, n’a pas
permis  de  détecter  des  structures  anthropiques.  Les  fragments  de  céramiques
découverts dans les colluvions, datant du Néolithique ancien/moyen I et le Néolithique
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